我が宗門を憶う--管長問題に寄せて by 里村 暁洋
我
が
宗
門
を
憶
う
!
管
長
問
題
に
寄
せ
て!
—
I
、
大
谷
派
宗
門
の
在
り
処
几
、
善
知
識
の
伝
灯
皿
、
服
従
と
自
由
"
ヽ
浄
土 
,
教
団
・
国
家
V
、
管
長
問
題
に
就
て
⑷
 
真
宗
大
谷
派
に
と
っ
て
法
主
と
は
何
で
あ
る
か 
㈡
 
真
宗
大
谷
派
に
と
っ
て
大
谷
家
と
は
何
で
あ
る
か 
い
管
長
問
題
に
対
す
る
私
の
立
場
I
大
谷
派
宗
門
の
在
り
処 
試
み
に
問
ふ
、
大
谷
派
な
る
宗
門
は
何
の
処
に
存
す
る
か
。
京 
都
六
条
の
天
に
聳
ゆ
る
巍
々
た
る
両
堂
と
、
全
国
各
地
に
散
在
せ 
る
一
万
の
堂
宇
と
は' 
以
て
大
谷
派
と
為
す
べ
き
か
。
日
く
否
。
 
是
等
は
火
以
て
焼
く
べ
き
な
り
、
水
以
て
流
す
べ
き
な
り
、
何
ぞ 
以
て
大
谷
派
と
す
る
に
足
ら
ん
や
。
宗
門
な
る
も
の
は
、
水
火
を 
以
て
滅
す
べ
き
も
の
に
非
ざ
る
な
り
。
然
ら
ほ
、
か
の
三
万
の
僧
里 
村 
暁 
洋 
侶
と' 
百
万
の
門
徒
と
は' 
以
て
大
谷
派
と
為
す
べ
き
か
。
日
く 
否
。
彼
等
は
其
の
名
籍
を
大
谷
派
に
懸
け
つ
つ
あ
る
に
相
違
な
し
。
 
而
も
単
に
其
の
名
籍
を
大
谷
派
に
懸
け
つ
つ
あ
る
の
故
を
以
て' 
直
ち
に
指
し
て
大
谷
派
と
為
す
を
得
ば
、
今
日
の
真
宗
は
祖
師
時 
代
の
真
宗
よ
り
も' 
蓮
師
時
代
の
真
宗
よ
り
も
遙
に
盛
ん
な
り
と 
い
ふ
を
得
べ
し
。
何
と
な
れ
ば' 
今
日
真
宗
に
名
籍
を
懸
く
る
者 
は' 
祖
師
時
代
、
蓮
師
時
代
よ
り
も
其
の
数
遙
に
多
け
れ
ば
な
り
。
 
而
も
斯
の
如
き
名
籍
上
の
多
寡
を
以
て
、
宗
門
の
盛
衰
を
判
定
す 
る
は
、
識
者
の
取
ら
ざ
る
所
な
り
。
然
れ
ば
則
ち
、
か
の
三
万
の 
僧
侶
と' 
百
万
の
門
徒
と
は' 
亦
た
未
だ
以
て
直
ち
に
大
谷
派
と 
為
す
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
夫
れ
此
の
如
く'
巍
々
た
る
六
条
の
両 
堂' 
既
に
大
谷
派
と
為
す
に
足
ら
ず
、
地
方
一
万
の
堂
宇
、
既
に 
大
谷
派
と
為
す
に
足
ら
ず' 
三
万
の
僧
侶
、
 
百
万
の
門
徒
、
 
亦
た 
直
ち
に
大
谷
派
に
為
す
に
足
ら
ず
と
せ
ば' 
大
谷
派
な
る
も
の
は
77
抑
々
何
の
処
に
存
す
る
か
。
日
く
大
谷
派
な
る
宗
門
は' 
大
谷
派 
な
る
宗
教
的
精
神
の
存
す
る
所
に
在
り
。
豈
に
人
員
の
多
寡
を
問 
は
ん
や
、
豈
に
堂
宇
の
有
無
を
問
は
ん
や
。
将
た
豈
に
其
の
顱
を 
円
に
し
、 
其
の
袍
を
方
に
す
る
と
否
と
を
問
は
ん
や
。
苟
く
も
此 
の
精
神
の
存
す
る
所
は
、
即
ち
大
谷
派
な
る
宗
門
の
存
す
る
所
な 
り
。
而
し
て' 
大
谷
派
な
る
宗
門
の
盛
衰
は' 
実
に
此
の
精
神
の 
消
長
に
外
な
ら
ず
。
右
は
明
治
三
十
年
九
月
二
十
九
日
発
行
『
教
界
時
言
』
第
十
一 
号
の
社
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
大
谷
派
な
る
宗
門
は
何
の
処
に 
存
す
る
か
。
」
と
極
め
て
ラ
ジ
カ
ル
に
問
い
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
 
何
故
こ
の
よ
う
な
根
本
的
な
問
い
が
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
大
谷
派
が
教
団
で
あ
り' 
宗
門
で
あ
る 
か
ら
で
あ
る
。
大
谷
派
な
る
社
会
集
団
は
、
そ
れ
が
一
つ
の
社
会
集
団
で
あ
る 
限
り' 
様
々
な
世
俗
の
制
約
を
免
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
例
え 
ば
、
一
つ
の
宗
教
法
人
と
し
て
法
律
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
、
 
そ
れ
は
現
在
の
日
本
国
の
体
制
に
属
す
る
も
の
と
し
て' 
そ
の
上 
級
法
と
し
て
の
実
定
法
な
り
憲
法
な
り
の
制
約
の
下
に
在
る
。
そ 
の
限
り
大
谷
派
と
い
え
ど
も
世
俗
の
一
社
会
集
団
で
あ
り' 
他
の 
社
会
集
団
と
何
ら
異
る
と
こ
ろ
は
無
い
。
そ
し
て
大
谷
派
な
る
ー
社
会
集
団
が
法
律
的' 
経
済
的
ゝ
政
治
的
に
、
国
家
の
体
制
に
ー 
義
的
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
る
限
り' 
大
谷
派
は
宗
門
で
は
な
い 
超
世
の
悲
願
と
い
わ
れ
る
如
来
の
本
願
に
依
っ
て
立
つ
真
宗
の
門 
で
は
な
い
。
一
民
族
の
定
め
た
国
家
の
体
制
に
一
義
的
に
属
す
る 
も
の
で
あ
る
限
り' 
「
十
方
衆
生
」
と
呼
び
か
け
る
阿
弥
陀
の
本 
願
を
宗
と
し
て
立
つ
宗
教
の
門
と
は
な
り
得
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ 
「
大
谷
派
な
る
宗
門
は
何
の
処
に
存
す
る
か
。
」
と
問
わ
れ
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
問
い
は' 
「
大 
谷
派
な
る
社
会
集
団
は
何
に
依
っ
て
真
宗
の
門
と
成
り
得
る
か
。
」 
と
い
う
問
い
と
同
義
で
あ
る
。
即
ち
そ
こ
に
於
て
吾
等
が
真
宗
に 
出
遇
う
こ
と
が
出
来
、
そ
こ
か
ら
真
宗
が
人
類
に
向
っ
て
開
示
せ 
ら
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
共
同
体
—
宗
門
—
と
し
て
大
谷
派
が 
成
立
す
る
の
は
何
に
依
っ
て
な
の
か
、
と
此
の
問
い
は
問
う
て
い 
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
宗
教
法
人
と
し
て
の
真
宗
大
谷
派
に
属
し
て
い
る
寺
院 
が
ガ
レ
ッ
ジ
を
経
営
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
限
り
そ
れ
は
一
つ
の
企 
業
で
あ
っ
て
宗
門
と
し
て
の
寺
院
で
は
な
い
。
或
は
亦
宗
教
法
人 
と
し
て
の
大
谷
派
に
属
す
る
僧
で
あ
っ
て
も' 
そ
の
人
が
真
宗
に 
出
遇
う
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
そ
の
人
は
宗
門
人
で
は
な
い
。
若
し 
宗
教
法
人
と
し
て
の
大
谷
派
に
属
す
る
の
み
で
、
真
宗
の
教
法
に 
順
っ
て
生
き
る
こ
と
を
決
断
し
な
い
人
々
を
仮
に
宗
派
人
と
呼
ぶ
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な
ら
ば
、
吾
々
は
宗
門
人
と
宗
派
人
と
を
明
確
に
区
別
し
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
。
若
し
吾
々
が
此
の
区
別
を
曖
昧
に
す
る
な
ら
ば' 
一
 
つ
の
社
会
集
団
と
し
て
の
大
谷
派
は
終
に
宗
門
で
あ
る
こ
と
を 
止
め
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
浄
土
へ
の
開
け
を
失
っ
た
こ
の
集
団 
は
一
義
的
に
世
俗
に
属
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 
で
は
此
の
世
俗
の
一
社
会
集
団
が
宗
門
と
成
る
の
は
何
に
依
っ 
て
な
の
か?
そ
の
問
い
に
対
し
て' 
『
教
界
時
言
』
の
社
説
は 
「
大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
」
に
依
っ
て
、 
と
答
え
て
い
る
の
で 
あ
る
。
即
ち
宗
教
法
人
と
し
て
一
つ
の
世
俗
の
社
会
集
団
で
あ
る 
真
宗
大
谷
派
は
、
そ
こ
に
「
大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
」
が
存
す 
る
限
り
に
於
て
宗
門
と
な
る' 
と
言
う
の
で
あ
る
。
 
で
は
「
大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
」
と
は
如
何
な
る
内
容
を
持 
っ
も
の
で
あ
ろ
う
か?
吾
々
は
『
教
界
時
言
』
の
答
か
ら
此
の
問
い
を
受
け
取
る
こ
と 
を
以
て
吾
々
の
出
発
点
と
し
よ
う
。
几
善
知
識
の
伝
灯
「
大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
」
と
い
う
言
葉
は
、
吾
々
に
と
っ 
て
奇
妙
な
感
じ
を
与
え
る
語
句
で
あ
る
。
こ
の
奇
妙
な
感
じ
は
、
 
お
そ
ら
く
、
大
谷
派
と
い
う
社
会
集
団
を
表
す
言
葉
と
宗
教
的
精 
神
と
い
う
個
人
の
内
面
を
表
す
言
葉
と
が
同
格
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
精
神
と
い
う
言
葉
が 
個
人
の
内
面
を
表
す
と
い
う
い
わ
ば
心
理
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ 
る
の
は
近
来
の
一
つ
の
用
語
例
で
あ
っ
て
、
も
と
精
神
と
い
う
言 
葉
は
「
そ
の
も
の
に
生
命
あ
ら
し
め
て
い
る
も
の
」
と
い
う
こ
と
I
:
註1)
を
意
味
し
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
も
宗
教
的
精
神
と
い
う
言
葉 
は
主
観
的
心
理
的
に
解
さ
れ
て
は
な
ら
ず
「
そ
れ
に
よ
っ
て
宗
教 
が
生
き
て
は
た
ら
く
も
の
と
成
る
そ
の
も
の
」
と
い
う
意
味
に
解 
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
「
大
谷
派
が
そ
れ
に
よ
っ 
て
宗
教
が
生
き
て
は
た
ら
く
も
の
と
成
る
そ
の
当
の
も
の
」
で
あ 
る
と
い
う
の
は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。
 
先
に
『
教
界
時
言
』
が
「
宗
門
な
る
も
の
は
、
水
火
を
以
て
滅 
す
べ
き
も
の
に
非
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
そ
の
宗
門
と
し
て 
の
大
谷
派
は
何
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
谷
派
本 
願
寺
が
「
余
輩
の
拠
っ
て
以
て
自
己
の
安
心
を
求
め
、
拠
っ
て
以 
て
同
胞
の
安
心
を
求
め
、
拠
っ
て
以
て
世
界
人
類
の
安
心
を
求
め
6.2)
ん
と
期
す
る
所
の
源
泉
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、 
つ
ま
り
大
谷 
派
が
「
そ
れ
に
拠
っ
て
宗
教
が
生
き
て
は
た
ら
く
も
の
と
な
る
そ 
の
当
の
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
如
何
な
る
根
拠
か
ら
言
い 
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
そ
の
宗
派
に
属
す
る
も
の
の
所
謂 
「
宗
門
感
情
」
と
し
て' 
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
連
帯
が
言
わ
し
め
る
独 
断
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
「
そ
の
よ
う
な
独
断
で
は
無
い
」
と
79
言
い
切
れ
る
根
拠
は
何
処
に
も
る
の
だ
ろ
う
か
。
か
く
言
い
切
れ 
る
そ
の
根
拠
は
、
ひ
と
え
に
、
大
谷
派
な
る
一
つ
の
社
会
集
団
が 
如
何
に
汚
濁
に
満
ち
て
い
よ
う
と
も
、
否
汚
濁
に
満
ち
て
い
る
が 
故
に
こ
そ
か
え
っ
て' 
そ
こ
に
於
て
真
宗
の
教
法
が
行
証
さ
れ
る 
場
所
と
成
る
と
い
う
こ
と
に
在
る
の
で
あ
る
。
で
は
何
故
に
大
谷
派
と
い
う
一
社
会
集
団
が
真
宗
の
教
法
が
行 
証
さ
れ
る
場
所
だ
と
言
い
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
『
教
行 
信
証
』
化
身
ヨ
巻
に
「
一
切
梵
行
の
因
無
量
な
り
と
雖
も
善
知
識 
を
説
け
ば
則
ち
已
に
摂
尽
し
ぬ
」
と
言
わ
れ
、
『
歎
異
抄
』
の
序 
分
に
「
幸
に
有
縁
の
知
識
に
依
ら
ず
ば
争
で
か
易
行
の~
門
に
入 
る
こ
と
を
得
ん
哉
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る' 
そ
の
「
善
知
識
の
伝 
灯
」
を
大
谷
派
が
保
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
吾
々
は
「
大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
」
と
い
う
言 
葉
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち' 
大 
谷
派
と
い
う
一
つ
の
社
会
集
団
は
善
知
識
の
伝
灯
を
保
持
し
て
い 
る
故
に' 
そ
こ
に
於
て
真
実
の
宗
教
が
行
証
せ
ら
れ
る
場
所
と
成 
る
の
で
あ
り' 
そ
れ
故
に
こ
そ
大
谷
派
は
人
類
に
と
っ
て
の
宗
門 
と
成
る
の
で
あ
る' 
と
。
即
ち
、 
宗
教
的
精
神
と
は
何
ら
抽
象
的
、
 
観
念
的
な
も
の
で
は
な
く'
善
知
識
の
伝
灯
を
保
持
す
る
共
同
体 
と
し
て' 
一
つ
の
歴
史
的
社
会
的
現
実
と
し
て' 
今' 
此
処
に
現 
前
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
亦
大
谷
派
の
中
に
善
知
識
の
伝
灯
を
見
る
者
に
と 
っ
て
は
、 
此
の
宗
門
は
宗
門
腐
ら
ば
腐
る
ほ
ど' 
我
等
は
其
の
中
に
居
て
努
め
ざ
る 
べ
か
ら
ざ
る
に
非
ず
や
。
宗
門
亡
び
な
ば
、 
末
徒
そ
れ
と
共
に 
養3)
亡
ぶ' 
何
の
不
可
な
る
処
か
あ
る
。
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
、 
自
己
の
生
活
の
全
体
を
そ
こ
に
託
し
て
悔 
い
の
無
い
生
活
の
場
と
な
る
の
で
あ
り' 
限
り
な
く
そ
こ
か
ら
生 
き
甲
斐
を
汲
み
取
る
こ
と
の
出
来
る
生
活
の
源
泉
と
な
る
の
で
あ 
る
。註1
、
『
大
字
典
』
に
拠
れ
ば
「
精
」
は
も
と
「
一
粒
選
の
立
派
な
る 
米
」
に
由
来
す
る
語
で
あ
り
、
「
根
源
ノ
カ
」
と
か
「
万
物
生
育
ノ 
気
」
と
い
う
意
味
、
即
ち
「
そ
の
も
の
に
生
命
あ
ら
し
め
て
い
る
も 
の
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
亦
ボ
—
ル
・
テ
ィ
リ
”
ヒ
の
『
組
織
神 
学
』
第
三
巻
に
拠
れ
ば
イ
ン
ド
・
ヨ
— 
！ 
”
パ
語
系
に
お
い
て
も
へ 
ブ
ラ
イ
・
ア
ラ
ビ
ヤ
語
系
に
お
い
て
も
精
神
と
い
う
言
葉
は
も
と 
「
息
」
を
意
味
し
、
そ
れ
は
「
何
が
生
命
を
保
っ
て
い
る
の
か
」
と 
い
う
問
い
に
対
し
て
見
出
さ
れ
た
答
で
あ
っ
て
、
精
神
は
「
生
命
力
」 
を
意
味
し
た
の
で
あ
っ
た
。
註2
、
明
治
二
十
九
年
十
月
三
十
日
発
行
、
『
教
界
時
言
』
第
一
号
。
 
『
清
沢
満
之
全
集
』
ド
、
所
載
、
一
七
ハ
頁
。
こ
の
よ
う
な
大
谷
派 
本
願
寺
の
把
握
が
「
世
界
的
統
一
的
文
化
の
原
造
者
」
と
い
う
理
念 
と
離
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で 
あ
ろ
う
。
註3
、
同
全
集⑷
、
ニ
ニ
入
頁
。
こ
の
言
葉
ほ
、 
「
宗
門
の
革
新
、
竟
80
に
望
む
べ
か
ら
ず
。
予
は
念
を
宗
門
に
絶
て
り
」
と
言
う
多
田
鼎
氏 
に
対
し
て
清
沢
先
生
が
語
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
此
の
先
生
の
言
葉 
を
聞
い
た
多
田
氏
は
「
予
、
眠
よ
り
覚
め
た
る
が
如
く
、
夜
の
明
け 
た
る
が
如
し
。
」
と
言
い
、
更
に
「
予
は
、
去
る
二
十
五
年
の
夏
、
 
大
堂
祖
影
の
御
前
に
て
、
大
法
主
台
下
に
よ
り
て
得
度
の
式
を
辱
う 
せ
り
。
さ
れ
ど
身
の
得
度
は
行
は
れ
て
、
心
は
未
だ
全
く
宗
門
の
徒 
た
ら
ざ
り
き
。
然
る
に
此
の
日
、
清
沢
先
生
に
よ
り
て
正
し
く
真
宗 
大
谷
派
本
願
寺
の
一
末
徒
た
る
の
決
定
を
い
た
だ
き
ぬ
。
先
生
よ
。 
生
は
先
生
に
感
謝
す
。
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
誠
に
宗
門
を
見
出
し
た
者
の
み
が
宗
門
人
と
成
る
の
で
あ
り
、
宗 
門
人
の
言
葉
が
能
く
宗
門
人
を
産
み
出
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
I
 
服
従
と
自
由
 
『
歎
異
抄
』
の
前
序
で
は
「
有
縁
の
知
識
に
依
る
」
と
い
う
こ 
と
が
「
自
見
の
覚
悟
」
と
対
照
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
・ 
「
有
縁
の
知
識
に
依
る
」
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
「
自
見
の
覚
悟
」 
の
否
定
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
此
処
に
記
さ
れ
た
唯
円
の 
言
葉
は
明
ら
か
に
「
自
性
唯
心
に
沈
ん
で
浄
土
の
真
証
を
貶
す
」 
(
信
巻)
と
述
べ
ら
れ
た
宗
祖
親
鸞
の
言
葉
を
直
接
に
受
け
て
い
る 
の
で
あ
っ
て' 
「
有
縁
の
知
識
に
依
る
」
と
い
う
こ
と
だ
け
が
自 
己
意
識
の
深
淵
を
超
え
る
力
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
自
己 
意
識
の
偽
り
の
明
証
性
の
故
に
、
こ
の
意
識
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を 
自
己
の
意
識
の
対
象
と
す
る
。
そ
れ
は
人
が
、
物
が
、
存
在
の
光
の
中
で
輝
き
な
が
ら
現
前
す
る
と
い
う
大
地
の
恵
み
を
受
け
取 
る
力
を
持
た
な
い
。
限
り
な
く
拡
大
し
て
ゆ
く
自
己
意
識
は
そ
の 
広
さ
の
中
で
閉
さ
れ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
対
象
と
し
て
所 
有
す
る
こ
の
自
己
意
識
は
、 
そ
の
所
有
の
中
に
あ
っ
て
貧
し
い
。
 
亦
こ
の
自
己
意
識
は
倫
理
的
に
は
自
己
に
対
す
る
誠
実
さ
と
し
て
、
 
他
に
対
す
る
服
従
を
知
ら
な
い
。
こ
の
自
己
意
識
は
そ
の
誠
実
さ 
の
故
に
こ
そ
終
に
は
か
え
っ
て
悪
魔
的
と
な
る
。
広
さ
の
中
で
閉 
さ
れ
て
居
り' 
所
有
の
中
に
あ
っ
て
貧
し
く
、
誠
実
さ
の
故
に
魔 
的
と
な
る
。
こ
の
自
己
意
識
の
牢
獄
を
破
る
も
の
、 
そ
れ
こ
そ
が 
正
に
「
有
縁
の
知
識
に
依
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
有
縁
の
知
識
と
は
自
己
意
識
が
つ
い
に
己
の
対
象
と
す
る
こ
と 
を
許
さ
な
い
も
の' 
閉
さ
れ
た
自
己
意
識
を
外
か
ら
破
っ
て
く
る 
も
の
で
あ
る
。
善
知
識
は
何
時
か' 
何
処
か
に
、
誰
か
と
し
て
在 
り
な
が
ら' 
念
仏
の
人
と
し
て
、
即
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
と
し
て
、
 
阿
弥
陀
を
表
現
す
る
人
で
あ
る
。
第
十
七
願
の
成
就
と
し
て' 
つ 
ま
り
歴
史
的
社
会
的
現
実
の
只
中
に
於
け
る
阿
弥
陀
の
表
現
者
と 
し
て
の
善
知
識
の
言
葉
が
そ
れ
に
随
順
す
る
も
の
を
自
己
意
識
か 
ら
解
放
す
る
の
で
あ
る
。
善
知
識
の
言
葉
へ
の
服
従
が
吾
々
に
自 
由
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
「
善
き
人
の
仰
せ
を
蒙
っ
て
信
ず
る
」 
と
い
う
こ
と
だ
け
が
吾
々
を
自
己
意
識
か
ら
、 
つ
ま
り
世
間
の
諸 
々
の
束
縛
か
ら
解
放
す
る
の
で
あ
る
。
81
と
こ
ろ
で
、
『
歎
異
抄
』
の
後
序
に
は
聖
人
の
御
智
慧
オ
覚
ひ
ろ
く
お
は
し
ま
す
に' 
一
つ
な
ら
ん 
と
ま
う
さ
ば
こ
そ
僻
事
な
ら
め
、
往
生
の
信
心
に
於
て
は
全
く 
異
る
こ
と
な
し' 
た
だ
一
つ
な
り
。
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
前
序
の
言
葉
が
唯
円
と
宗
祖
親
鸞
と
の
出 
遇
い
を
語
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
後
序
の
こ
の
言
葉
は
宗
祖
親
鸞 
と
法
然
上
人
と
の
出
遇
い
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
前
序
も 
後
序
も
同
じ
く
「
善
知
識
の
伝
灯
」
の
中
で
起
っ
た
出
来
事
で
あ 
っ
て
み
れ
ば' 
先
の
「
有
縁
の
知
識
に
依
る
」
と
い
う
言
葉
が
無 
条
件
の
服
従
を
語
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
今
の
「
た
だ
一
つ
な 
り
」
と
い
う
言
葉
は
そ
の
無
条
件
の
服
従
が
も
た
ら
す
自
信
に
満 
ち
た
解
放
を
、
真
の
意
味
の
自
由
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が 
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
自
由
は
『
歎
異
抄
』
で
は
「
無
碍
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て 
い
る
。
厳
密
に
「
無
碍
」
と
言
い
表
さ
れ
る
よ
う
な
自
由
に
は
そ 
の
根
底
に
「
平
等
」
が
あ
る
。
平
等
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
自
由
こ 
そ
現
実
の
自
由
で
あ
る
。
此
の
自
由
は
自
己
意
識
に
於
け
る
自
由
、
 
サ
ル
ト
ル
の
所
謂
「
自
由
で
あ
る
べ
く
処
刑
さ
れ
て
い
る
」
自
由
、
 
渴
き
と
要
請
と
の
中
に
も
る
自
由
、
 
つ
ま
り
倫
理
的
自
由
と
は
つ 
き
り
区
別
さ
れ
る
。
「
定
散
の
自
心
に
迷
ふ
」
と
宗
祖
が
述
べ
ら 
れ
た
こ
の
倫
理
的
自
由
は' 
悪
か
ら
の
解
放
を
意
図
す
る
こ
と
に
於
て
悪
に
縛
ら
れ
て
お
り' 
そ
れ
は
「
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
」 
と
『
歎
異
抄
』
が
語
る
無
碍
な
る
自
由
で
は
な
い
。
 
い
ま
、
「
た
だ
一
つ
な
り
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て 
い
る
自
由
は' 
師
と
弟
子
に
於
て
「
全
く
異
る
こ
と
な
き
」
絶
対 
の
平
等
を
場
と
し
て
成
り
立
つ
自
由
で
あ
り' 
そ
れ
を
成
り
立
た 
せ
て
い
る
も
の
こ
そ
が
師
に
於
て
も
弟
子
に
於
て
も
、
善
人
に
於 
て
も
悪
人
に
於
て
も
、
「
た
だ
一
つ
」
で
あ
る
信
心
で
あ
る
。
善 
知
識
へ
の
無
条
件
の
服
従
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
浄
土
へ
の
門
は
、
 
一
転
し
て
浄
土
か
ら
の
門
と
し
て' 
此
の
門
を
得
た
者
に
絶
対
平 
等
で
あ
る
超
越
的
連
帯
の
世
界
を
開
示
す
る
が
故
に' 
こ
の
浄
土 
へ
の
開
け
に
於
て' 
つ
ま
り
「
往
生
の
信
心
」
に
於
て' 
師
と
弟 
子
は
全
く
平
等
な
の
で
あ
る
。
す
で
に
釈
尊
は
師
の
側
か
ら
「
阿 
難
よ' 
た
と
え
如
来
に
は
平
等
の
心
が
な
い
と
説
く
こ
と
が
あ
っ
8
1
)
 
て
も
、
ウ
パ
リ
を
下
賤
の
者
で
あ
る
と
言
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と 
言
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
今' 
宗
祖
親
鸞
は
弟
子
の
側
か
ら
「
信
心 
の
同
一
」
を
言
い
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
師
と
弟
子 
と
の
信
心
に
於
け
る
同
一
が
や
が
て
「
一
切
の
有
情
は
み
な
も
て 
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
」
と
い
う
世
界
を
開
く
の
で
あ
る
。
 
今' 
此
処
に
相
い
対
す
る
一
人
の
師
と
我
と
が
真
に
同
一
で
あ
る 
と
言
い
切
れ
る
者
に
於
て
の
み
四
海
同
朋
は
現
実
で
あ
る
。
一
人 
の
師
と
我
と
の
間
に
同
一
が
成
り
立
た
な
け
れ
ば
、
四
海
同
朋
も
82
観
念
に
す
ぎ
な
い
。
 
ひ
る
が
え
っ
て
憶
う
に' 
善
知
識
へ
の
服
従
は
決
し
て
隸
属
で
(
註2) 
は
な
い
。
古
人
は
こ
の
よ
う
な
服
従
を
「
悦
服
」
と
い
う
言
葉
で 
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
も
「
自
発
的
に
頼
る
と
い
う
こ
と
は 
こ
の
上
も
な
く
美
し
い
状
態
で
あ
る
」
(
『
格
言
と
反
省
』)
と
詩 
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
善
知
識
へ
の
無
条
件
の
服
従
は
先
に
も 
述
べ
た
如
く
自
己
意
識
か
ら
の
解
放
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
自
己
意 
識
か
ら
の
解
放
と
は
脱
自
的
に
世
界
の
中
に
た
だ
独
り
立
つ
こ
と 
で
あ
り' 
脱
自
的
に
世
界
の
中
に
た
だ
独
り
立
つ
と
は
、
一
切
衆 
生
の
生
命
に
支
え
ら
れ
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
自
ら
の 
意
識
が
自
ら
を
支
え
守
る
必
要
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
の
者 
が
そ
の
豊
か
な
生
命
共
同
体
の
中
に
生
き
る
こ
と
こ
そ
「
自
由
」 
で
あ
る
。
蓮
如
上
人
は
此
の
生
命
共
同
体
の
中
に
生
き
る
こ
と
と 
し
て
の
自
由
を
「
お
れ
は
門
徒
に
も
た
れ
た
り
、
ひ
と
え
に
門
徒
に
(
註3)
や
し
な
は
る
る
な
り
」
と
い
み
じ
く
も
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
こ
の
豊
か
な
生
命
共
同
体
を
離
れ
た
私
的
自
由
は
や
せ
こ
け
た
亡 
霊
の
自
由
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
善
知
識
へ
の
無
条
件
の
服
従
が
か
え
っ
て
吾
々
に
独 
立
と
自
由
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
註1
、
『
釈
尊
読
本
』
第
七
章
「
平
等
一
味
」
に
拠
れ
ば
、
此
の
言
葉 
は
カ
ー
ス
ト
制
度
の
も
と
で
、
手
で
直
接
触
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
言
葉
を
か
わ
す
こ
と
す
ら
忌
み
き
ら
わ
れ
て
い
た
階
級
に
属
す
る
人 
ゥ
パ
リ
が
出
家
し
て
仏
陀
の
教
団
に
入
っ
た
こ
と
に
就
て
、
「
世
尊
、
 
ゥ
パ
リ
は
下
賤
の
者
で
す
。
だ
の
に
出
家
を
お
許
し
に
な
っ
た
の
は
、
 
一
切
の
王
族
を
は
ず
か
し
め
た
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
か
。
彼
が
出
家 
し
て
か
ら
、
衆
生
に
不
敬
の
心
が
ふ
え
、
信
心
を
汚
し
て
、
な
が
く 
大
福
田
を
失
い
ま
し
た
」
と
語
っ
た
阿
難
に
対
し
て
釈
尊
が
き
び
し 
く
答
え
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
註2
、
信
珠
院
丹
山
著
『
言
南
無
者
釈
義
』
に
拠
れ
ば
、
宗
祖
は
行
巻 
の
六
字
釈
及
び
偈
前
の
文
の
「
帰
」
に
就
て
「
よ
り
た
の
む
な
り
」 
の
左
訓
を
施
し
て
お
ら
れ
、
そ
れ
は
「
悦
服
」
の
義
で
あ
っ
て
、
願 
文
の
「
信
楽
ノ
貌
」
、
成
就
文
の
「
信
心
歓
喜
」
を
あ
ら
わ
す
と
さ
れ 
て
い
る
。
註3
、
『
蓮
如
上
人
行
実
』
三
六
頁
に
拠
れ
ば
此
の
言
葉
に
直
接
し
て 
「
聖
人
の
仰
に
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
と
、
た
だ
と
も
同
行
な
り
と 
仰
候
き
と
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ 
う
に
、
宗
祖
の
「
弟
子
一
人
も
も
た
ず
候
」
と
い
う
こ
と
が
上
人
に 
於
て
は
と
も
同
行
と
の
連
帯
の
中
に
生
き
る
こ
と
と
し
て
把
握
さ
れ 
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
吾
々
は
「
お
れ
は
門
徒
に
も
た
れ 
た
り
」
と
い
う
言
葉
を
単
に
経
済
的
依
存
を
示
す
言
葉
と
し
て
受
け 
と
っ
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
「
身
を
捨
て
て
」
自
ら
門
徒
の
座
に
立 
た
れ
た
上
人
の
立
場
の
表
明
を
こ
の
言
葉
に
聞
か
ね
ば
な
ら
な
い
の 
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
浄
土
・
教
団
・
国
家 
浄
土
へ
の
開
け
に
於
て
成
り
立
っ
て
い
る
真
宗
大
谷
派
教
団
は
83
亦
日
本
国
の
国
家
体
制
の
中
に
あ
る
。
浄
土
へ
の
開
け
を
も
つ
限 
り
大
谷
派
は
国
家
の
体
制
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
宗
祖
親
鸞
に 
依
れ
ば
浄
土
真
宗
は
「
十
方
衆
生
」
と
呼
び
か
け
る
阿
弥
陀
の
本 
願
に
始
原
を
持
ち
釈
尊
に
於
て
世
界
宗
教
と
し
て
人
類
に
開
示
せ 
ら
れ' 
三
国
の
七
高
僧
と
い
う
善
知
識
の
伝
灯
に
於
て
保
持
さ
れ 
っ
つ
宗
祖
自
身
に
ま
で
至
り
と
ど
い
た
サ
ン
ガ
の
歴
史
と
し
て
現 
成
(
成
就)
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
浄
土
真
宗
が
そ
の
よ
う
な 
も
の
で
あ
る
限
り
、
 
聖
徳
太
子
が
憲
法
第
二
条
に
示
さ
れ
た
よ
う 
に
天
皇
も
亦
そ
れ
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
「
篤 
敬
三
宝
」
は
「
四
生
の
終
帰
、
万
国
之
極
宗
」
と
し
て
人
類
普
遍 
の
原
理
を
保
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
何
時
か
、
何
処
か
の' 
誰
か
の
上
に
成
立
す
る
帰
依
三
宝
を
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
根
源
の 
力
に
迄
掘
り
下
げ
て
、
い
わ
ば
限
り
な
く
帰
依
三
宝
を
地
上
に
生 
み
出
す
と
こ
ろ
の
常
住
の
帰
依
三
宝
の
世
界
と
し
て
見
出
さ
れ
た 
も
の
が
(
浄
土
」
で
あ
る
と
す
れ
ば' 
浄
土
こ
そ
民
族
と
か
国
家 
と
か
い
う
閉
さ
れ
た
社
会
を
内
か
ら
開
い
て
全
人
類
と
の
連
帯
を 
確
保
す
る
力
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
大
谷
派
が
宗
門
で
あ
る
限
り
、
 
そ
れ
は
国
家
の
体
制
を
超
え' 
国
法
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
 
こ
の
こ
と
は
古
代
に
あ
っ
て
は
例
え
ば
僧
を
国
の
法
律
で
罰
す 
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
宗
祖
親
鸞 
が
藤
井
善
信
と
い
う
名
で
つ
ま
り
還
俗
し
て
後' 
罪
人
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
亦
中
世
に
於
け
る 
一
向
一
揆
の
例
も' 
そ
れ
を
直
ち
に
信
仰
運
動
と
み
る
こ
と
の
で 
き
な
い
多
く
の
要
素
を
も
つ
に
し
て
も' 
体
制
内
思
考
を
打
破
す 
る
何
も
の
か
が
真
宗
の
教
義
自
身
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
依
っ 
て
そ
れ
は
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
明
治
三
十
年
代
に 
記
さ
れ
た
清
沢
先
生
の
句
仏
上
人
へ
の
御
進
講
覚
え
書
き
も
亦 
「
パ
ン
の
為' 
職
責
の
為' 
人
道
の
為' 
国
家
の
為' 
富
国
強
兵 
の
為
に' 
功
名
栄
華
の
為
に
宗
教
あ
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。
人
心 
の
至
奥
よ
り
出
ず
る
至
盛
の
要
求
の
為
に
宗
教
あ
る
な
り
。
」
と 
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
教
団
は
又
日
本
と
い
う
国
家
体
制
の
中
に
あ
る
故
に 
当
然
そ
の
制
約
を
受
け
る
。
徳
川
幕
藩
体
制
の
下
に
お
い
て
す
ら 
尚
藩
主
と
領
民
と
い
う
粋
を
越
え
て
一
向
宗
の
門
徒
と
し
て
よ
り 
普
遍
的
な
連
帯
は
保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が' 
明
治
に
入
っ
て 
所
謂
「
仏
教
国
益
論
」
を
以
て
教
団
を
護
り' 
他
方
明
治
の
日
本 
が
次
第
に
絶
対
主
義
国
家
と
し
て
の
体
制
を
確
立
し
て
ゆ
く
過
程 
の
中
で
、
教
団
は
次
第
に
「
自
立
の
原
理
」
を
見
失
っ
て
ゆ
く
の 
で
あ
る
。
そ
し
て
信
心
は
サ
ン
ガ
形
成
力
と
し
て
は
た
ら
く
力
を 
失
っ
て
所
謂
私
人
的
主
観
的
信
仰
へ
と
転
落
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
 
絶
対
主
義
国
家
は
当
然
そ
の
国
家
の
方
針
に
す
べ
て
を
捲
き
込
ん 
で
ゆ
く
。
自
己
を
絶
対
化
し
よ
う
と
す
る
国
家
は' 
よ
り
普
遍
的
84
な
原
理
に
依
っ
て
立
つ
共
同
体
が
国
家
の
体
制
内
に
あ
る
こ
と
を 
許
そ
う
と
は
し
な
い
。
戦
時
中
に
は
国
家
は
遂
に
『
教
行
信
証
』
(
註1) 
後
序
の
文
を
拝
読
す
る
こ
と
す
ら
許
さ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
浄
土
へ
の
開
け
に
於
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
宗
門
は
「
民
族
」
と 
い
う
よ
う
な
相
対
的
価
値
を
絶
対
視
し
よ
う
と
す
る
国
家
の
方
針 
を
批
判
し
、
そ
の
価
値
を
相
対
化
し
て
「
十
方
衆
生
」
と
い
う
普 
遍
的
な
世
界
へ
の
開
け
を
確
保
し
、 
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
を 
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
所
謂
魔 
的
な
在
り
方
か
ら
解
放
す
る
と
こ
ろ
に 
そ
の
本
来
の
使
命
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず'
「
仏
教
国
益
論
」
の
線
に 
沿
っ
て
教
団
が
国
家
体
制
に
密
着
す
る
と
き' 
教
団
は
も
は
や
宗 
門
で
あ
る
こ
と
を
止
め
、
国
家
の
体
制
内
に
於
け
る­
宗
派
と
な 
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
教
団
は
自
立
の
根
拠
を
失
っ
て
一
義
的
に 
国
家
に
属
す
る
も
の
と
な
り' 
国
家
が
教
団
よ
り
も
普
遍
的
な
秩 
序
と
な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
教
団
は
浄
土
へ
の
開
け
を
失
っ
て
し 
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
団
の
世
俗
化
は
ひ
と
り
日
本
国 
に
だ
け
起
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
「
ド
イ
ツ
国
民
が
ド
イ
ツ
の
為 
に
神
に
祈
り' 
フ
ラ
ン
ス
国
民
が
ふ
ラ
ン
ス
の
為
に
神
に
祈
る
と 
き' 
神
さ
ま
は
ど
ち
ら
の
お
祈
り
を
聞
き
と
ど
け
た
ら
よ
い
の
だ 
ろ
う
か
」
と
い
う
笑
い
話
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
る
。
中
世
に
於
て 
国
家
よ
り
も
普
遍
的
で
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
会
が
国
家
に
属
す
る. 
も
の
と
な
っ
た
と
き' 
キ
リ
ス
ト
教
会
の
世
俗
化
は
急
速
に
進
め
ら
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
何
故
に
教
団
が
一
義
的
に
国
家
に
属
す
る
も
の
と
な
っ
た 
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
国
家
の
絶
対
主
義
的
性
格 
に
縁
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が' 
そ
の
因
は
勿
論
教
団
自
身
の
内 
に
在
る
。
な
る
ほ
ど
蓮
如
上
人
は
「
王
法
を
ひ
た
ひ
に
当
て
よ
」 
と
か
「
守
護
地
頭
を
疎
か
に
す
る
な
」
と
か
言
わ
れ
て
い
る
。
し 
か
し
そ
れ
ら
の
言
葉
は
「
仏
法
を
主
と
な
し
世
間
を
客
人
と
す
る
」 
立
場
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
何
宗
(
宗
派)
と
も
な 
き
念
仏
者
」
の
共
同
体
は
浄
土
に
そ
の
基
礎
を
置
き' 
そ
れ
故
に 
世
間
に
対
し
て
は
自
立
の
原
理
を
内
に
秘
め
て
い
た
故
に
こ
そ' 
人
々
は
そ
の
共
同
体
に
参
加
す
る
こ
と
に
於
て
世
間
の
束
縛
か
ら 
の
解
放
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が' 
そ 
の
教
団
の
指
導
の
位
置
に
在
る
人
々
が
戦
国
大
名
化
し
、
石
山
合 
戦
の
敗
北
を
通
し
て
、
幕
藩
体
制
の
中
に
く
り
込
ま
れ
る
過
程
の 
中
で
、
民
衆
支
配
の
一
翼
を
荷
う
も
の
と
な
る
と
き' 
つ
ま
り 
「
身
を
す
て
て
平
座
に
て
み
な
と
同
座
」(
『
蓮
如
上
人
行
実
』
三
五 
頁)
さ
れ
た
善
知
識
が' 
即
ち
「
聖
人(
親
鸞)
の
仰
せ
に
四
海
の 
信
心
の
ひ
と
は
み
な
兄
弟
と
仰
せ
ら
れ
た
れ
ば' 
わ
れ
も
そ
の
御 
こ
と
ば
の
ご
と
く
な
り
」
(
同
上)
と
民
衆
と
共
に
善
知
識
の
仰 
せ
に
聞
き
順
い
た
も
う
善
知
識
が
、
や
が
て
門
跡
と
な
り
能
化
と 
な
っ
て
宗
祖
親
鸞
と
向
い
合
う
こ
と
な
く'
む
し
ろ
宗
祖
親
鸞
を
85
背
に
し
て
門
徒
と
向
い
合
う
と
き
、
善
知
識
と
門
徒
と
の
関
係
は 
こ
の
教
団
の
生
命
で
あ
る
あ
の
「
浄
土
へ
の
開
け
」
の
故
に
存
す
る 
「
平
等
の
立
場
」
を
失
っ
て
上
下
の
関
係
、
つ
ま
り
支
配
関
係
と
成 
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
教
団
の
組
織
が
支
配
関
係
と
し
て
成
立
す 
る
と
き
、 
そ
の
教
団
は
そ
こ
に
属
す
る
人
々
を
二
重
に
支
配
す
る 
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
本
来
支
配
関
係
と
し
て
成
り
立
つ 
世
間
か
ら
の
解
放
を
果
す
べ
き
教
団
が
、
逆
に
支
配
関
係
と
し
て 
成
り
立
つ
な
ら
ば
、
そ
の
教
団
に
参
加
す
る
も
の
は
国
家
の
体
制 
(
或
は
幕
藩
体
制)
と
教
団
と
の
二
重
の
支
配
を
受
け
る
こ
と
と 
な
る
の
で
あ
る
。
近
代
文
化
の
名
に
よ
る
宗
教
の
否
定
は
そ
れ
が 
僧
侶
階
級
に
よ
る
民
衆
の
支
配
か
ら
の
解
放
を
意
味
す
る
限
り
正 
当
で
あ
る
。
(
た
だ
問
題
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
真
の
解
放
が
得 
ら
れ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。)
そ
し
て
教
団
が
支
配
関
係
と
し
て
成 
り
立
ち' 
そ
れ
を
内
か
ら
自
己
否
定
す
る
力
を
失
う
な
ら
ば
、 
教 
団
が
よ
り
強
力
な
支
配
関
係
で
あ
る
国
家
に
隸
属
す
る
も
の
と
な 
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
と
き
大
谷
派
は
宗
派
と
し
て
世
俗
社 
会
の
中
で
生
存
権
を
獲
得
す
る
と
同
時
に
宗
門
と
し
て
真
宗
と
い 
う
そ
の
名
に
相
応
し
い
普
遍
性
を
失
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
先
に
述
べ
た
如
く
教
団
が
一
面
国
家
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
限 
り
何
等
か
の
支
配
関
係
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
浄
土
へ 
の
開
け
の
故
に
自
己
自
身
の
中
か
ら
絶
え
ず
そ
の
支
配
関
係
を
突
き
く
ず
し
、 
平
等
な
人
間
関
係
を
確
立
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
こ
そ 
教
団
の
生
命
は
あ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て' 
宗
門
と
し
て
の
大
谷
派
教
団
は
浄
土
へ
の
開
け
を
も 
っ
と
同
時
に
国
家
の
体
制
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、 
浄
土
と
国
家 
と
そ
の
両
者
か
ら
の
否
定
を
一
身
に
受
け
つ
つ
か
え
っ
て
両
者
を 
媒
介
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
教
団
を
通
し
て
国
家
は
浄
土 
へ
と
開
か
れ' 
浄
土
は
教
団
を
通
し
て
国
家
へ
と
開
示
さ
れ
る
の 
で
あ
る
。
註1
、
「
主
上
臣
下
法
二
背
キ
義
二
違
シ
忿
ヲ
成
シ
怨
ヲ
結
ブ
」
と
い 
う
後
序
の
こ
の
言
葉
は
根
本
的
に
は
国
家
が
「
法
」
・
「
義
」
と
い
う 
国
家
自
身
の
成
立
根
拠
に
背
い
て
い
る
こ
と
の
批
判
で
あ
り
、
単
に 
体
制
に
対
す
る
反
抗
と
か'
ま
し
て
自
ら
が
流
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ 
と
へ
の
怒
り
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
国
家
へ
の
愛 
の
表
現
で
あ
る
。
教
団
が
浄
土
へ
の
開
け
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
邪 
正
を
弁
別
し
真
仮
を
明
断
す
る
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
教 
学
を
形
成
す
る
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
若
し
教
団
が
教
学 
を
形
成
す
る
力
を
失
う
な
ら
ば
「
教
え
」
は
ド
グ
マ
と
な
り
、
固
定 
化
し
た
教
条
は
人
々
を
救
済
す
る
力
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
V
 
管
長
問
題
に
就
て 
-
-
教
団
の
自
立
を
願
っ
て-
-
 
四
月
二
十
四
日
法
王
・
管
長
の
名
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
開
申 
を
め
ぐ
っ
て
、
 
今
日
に
至
る
ま
で
所
謂
管
長
問
題
が
引
続
き
真
宗
86
大
谷
派
教
団
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
私
も
亦
こ
の
教
団
に
属
す 
る
一
人
と
し
て
此
の
課
題
を
荷
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
と
こ
ろ
で
所
謂
管
長
問
題
に
於
け
る
そ
の
「
問
題
」
と
は
何
で
あ 
る
の
か?
と
更
め
て
問
う
て
み
る
と
き
、 
答
は
必
ず
し
も
明
瞭 
で
は
な
い
。
本
筋
か
ら
言
え
ば
、
四
月
二
十
四
日
に
開
申
が
あ
り
、
 
そ
れ
に
対
し
て
当
局
は
五
月
廿
七
日
記
者
会
見
を
行
っ
て
、
予
想 
さ
れ
る
困
難
を
未
然
に
妨
ぐ
た
め' 
関
係
法
規
を
改
正
し
て
「
管 
長
の
御
意
志
に
そ
う
よ
う
に
努
力
す
る
」
と
語
り' 
六
月
の
定
期 
宗
議
会
を
終
っ
て' 
宗
制
特
別
審
議
会
を
も
う
け' 
十
月
三
日
当 
局
は
そ
の
答
申
を
受
け' 
そ
れ
に
基
づ
い
て
法
規
改
正
を
行
っ
て 
後
、
管
長
を
推
戴
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て' 
問
題
と
成 
る
べ
き
点
は
何
拠
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
本
筋
が
右
の
如
く
で
あ 
る
に
拘
ら
ず
何
故
そ
れ
が
問
題
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
全
く
不
思 
議
で
あ
る
。
例
え
ば
、
当
局
が
開
申
に
対
し
て
反
対
の
意
志
を
表 
明
し
た
と
か' 
或
は
現
当
局
が
行
っ
て
い
る
宗
政
の
在
り
方
が
真 
宗
の
教
法
に
照
し
て
誤
り
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
法
主
或
は
管
長 
に
よ
っ
て
公
示
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
こ
そ
問
題
で
あ
ろ
う
。
 
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
の
に
何
故
こ
れ
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
ろ 
う
か?
若
し
問
題
が
即
時
無
条
件
推
戴
と
法
規
改
正
後
推
戴
と 
の
対
立
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
誠
に
僭
越
な
言
い
方
か
も
し 
れ
な
い
け
れ
ど
も
私
に
は
意
地
の
張
り
合
い
、
小
供
の
喧
嘩
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。
推
戴
す
る
こ
と
に
一
致
が
あ
る
以
上' 
僅
か
の 
日
時
の
遅
れ
が
何
故
そ
の
よ
う
に
あ
ら
そ
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
の
だ
ろ
う
か
。
若
し
亦
問
題
が
或
る
種
の
報
道
が
伝
え
る
如
く 
内
事
と
内
局
と
の
角
遂
、
そ
の
権
力
争
い
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
私 
は
、
大
谷
派
教
団
に
よ
っ
て
真
宗
が
現
代
社
会
に
開
示
さ
れ
る
こ 
と
を
待
ち
望
む
大
衆
の
一
人
と
し
て
、
大
衆
不
在
の
そ
の
争
い
を 
悲
し
む
ば
か
り
で
あ
る
。
若
し
管
長
問
題
が
四
月
廿
六
日
の
『
中
外
』
が
書
い
て
い
る
如 
く
「
同
朋
会
路
線
の
分
断' 
直
道
会
の
分
裂
を
ネ
ラ
イ
と
す
る 
”
内
げ
ば"
」
と
し
て
「
保
守
派
の
体
勢
挽
回
」
の
為
の
政
治
的 
意
図
の
表
現
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
『
中
央
公
論
』
ハ
月
号
で 
丸
山
照
雄
氏
が
語
ら
れ
て
い
る
如
く
、
日
本
に
於
け
る
伝
統
仏
教
教
団
の
〈
宗
教
的
自
立
〉
の
運
動 
は' 
〈
政
治
〉
の
場
か
ら
の
政
策
的
配
慮
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ 
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
今
回
の
大
谷
光
紹
氏
の
「
管
長
就 
任
」
問
題
で
あ
る
。(
「
剣
ガ
峰
に
立
つ
伝
統
仏
教
」) 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば' 
そ
の
時
こ
そ
管
長
問
題
は
「
信
心
」 
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
吾
々
宗
祖
親
鸞
の
教
に
学
ぼ
う
と
す
る
者 
す
べ
て
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
私
は
管
長
問
題
を
『
中
外
』
の
言
う
「
法
主
信
仰
と
し
て
の
所 
謂
宗
門
感
情
」(
五
月
十
三
日)
に
立
っ
て
宗
派
と
し
て
真
宗
大
谷
87
派
を
守
ろ
う
と
す
る
立
場
と
、 
「
同
朋
運
動
は
自
殺
運
動
だ
」 
と
の
批
判
を
受
け
つ
つ
も
、
 
つ
ま
り
宗
派
と
し
て
こ
の
教
団
が
壊 
滅
す
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
敢
え
て
覚
悟
し
つ
つ
尚
こ
の
教
団 
を
真
宗
へ
の
門
と
し
て
人
類
に
開
こ
う
と
す
る
立
場
と
の
対
決
と 
し
て
捉
え
る
。
従
っ
て
こ
の
問
題
の
把
握
が
誤
っ
て
お
れ
ば
私
の 
以
下
述
べ
る
こ
と
は
す
べ
て
誤
り
と
な
る
。
む
し
ろ
私
は
こ
れ
が 
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
祈
り
た
い
の
で
あ
る
。
だ
が
問
題
を
右
の
よ 
う
に
捉
え
な
け
れ
ば
何
故
問
題
が
こ
の
よ
う
に
紛
糾
す
る
の
か
私 
に
は
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。(
勿
論
先
に
述
べ
た
如
く
現
実
の
形 
態
に
お
い
て
は
宗
門
と
宗
派
と
を
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
問
題
は
二 
つ
の
立
場
の
中
ど
ち
ら
を
根
本
の
立
場
と
す
る
か
と
い
う
こ
と 
で
あ
る
。)
さ
て
、
問
題
を
右
の
よ
う
に
把
握
し
た
上
で⑷
真
宗
大
谷
派 
に
と
っ
て
法
主
と
は
何
で
あ
る
か
、㈡
真
宗
大
谷
派
に
と
っ
て
大 
谷
家
と
は
何
で
あ
る
か' 
を
真
宗
の
教
法
に
た
ず
ね
聞
き
つ
つ' 
最
後
に
い
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
私
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た 
⑷
 
真
宗
大
谷
派
に
と
っ
て
法
主
と
は
何
で
あ
る
か
。
 
先
に
も
述
べ
た
如
く
大
谷
派
は
善
知
識
の
伝
灯
を
保
持
す
る
が 
故
に
宗
門
と
な
る
の
で
あ
る
。
法
主
は
そ
の
よ
う
な
善
知
識
の
伝 
灯
を
顕
す
名
で
あ
る
。
そ
の
限
り
法
主
の
言
葉
は
絶
対
的
な
権
威
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、 
法
主
は
宗
門
の
生
命
で
あ
る
。
た
だ
し
、
 
善
知
識
が
単
に
善
知
識
と
呼
ば
れ
な
い
で
法
主
と
呼
ば
れ
る
こ
と 
の
中
に
は
先
に
述
べ
た
如
く
戦
国
大
名
化
の
過
程
を
通
し
て
大
衆 
の
支
配
と
結
び
つ
い
た
歴
史
的
段
階
の
名
で
あ
る
こ
と
が
含
ま
れ 
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
法
主
と
い
う
名
に
は
善
知
識
と
し
て
そ
の 
人
と
の
出
遇
い
に
よ
っ
て
吾
々
が
浄
土
へ
と
心
開
か
れ
る
者
と
な 
る
と
い
う
意
味
と
、
吾
々
の
こ
こ
ろ
の
支
配
者
と
し
て
法
主
信
仰 
つ
ま
り
「
知
識
帰
命
」
の
異
義
を
生
み
出
す
要
素
と
が
同
時
に
含 
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
法
主
と
い
う
名
は
全
く
矛
盾
す
る
二
つ
の 
性
格
を
同
時
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
善
知
識
と
し
て
の 
法
主
は
吾
々
を
独
立
自
由
の
主
体
と
し
て
解
放
し' 
カ
リ
ス
マ
的 
支
配
の
主
と
し
て
の
法
主
は
吾
々
の
知
性
を
眠
ら
せ' 
感
情
的
陶 
酔
の
中
で
、
い
わ
ば
精
神
的
隸
属
を
吾
々
に
強
い
る
も
の
と
し
て 
は
た
ら
く
。
此
の
法
主
と
い
う
言
葉
が
も
つ
二
つ
の
性
格
の
故
に 
吾
々
は
今
一
度
真
宗
大
谷
派
に
と
っ
て
法
主
と
は
何
で
あ
る
か?
 
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
吾
々
は
真
宗
大
谷
派
の
核
心
を
善
知
識
の
伝
灯
を
保
持
す
る
こ 
と
に
於
て
捉
え
た
の
で
あ
る
が' 
そ
の
善
知
識
の
伝
灯
を
さ
か
の 
ぼ
る
と
き
吾
々
は
釈
尊
に
ま
で
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で 
釈
尊
は
「
最
後
の
説
法
」
に
於
て
阿
難
よ' 
比
丘
等
は
ど
う
し
て' 
そ
ん
な
に
こ
の
私
に
ば
か
88
り
、
 
も
た
れ
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
汝
等
に
対 
し
て' 
内
外
の
秘
密
な
し
に
、
説
く
べ
き
こ
と
は
何
も
か
も
説 
い
て
き
た
の
だ
。
さ
れ
ば
阿
難
よ
、
「
私
は
比
丘
等
を
率
い
て 
行
く
教
団
の
統
率
者
で
あ
る
」
と
は
露
ば
か
り
も
考
え
た
こ
と 
は
な
い
。
だ
か
ら
、
入
滅
に
際
し
て
も
遺
命
な
ど
あ
ろ
う
筈
は 
な
い
で
は
な
い
か
。
(
一
〇
ハ
頁) 
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
釈
尊
』
の
著
者
舟
橋
氏
は
こ
の 
釈
尊
の
言
葉
に
対
し
て
「
こ
の
言
葉
は
親
鸞
聖
人
の
御
同
朋
御
同 
行
主
義
と
そ
の
ま
ま
一
致
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し 
て
善
知
識
に
は
「
教
団
の
統
率
者
」
と
い
う
意
味
が
露
ば
か
り
も 
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
善
知
識 
が
法
主
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
教
団
の
統
率
者
」
と
し
て 
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
成
っ
た
と
す
れ
ば' 
そ
れ
は
善
知
識
の
伝 
灯
を
保
持
す
る
も
の
と
し
て
の
真
宗
大
谷
派
に
と
っ
て
は
そ
の
伝 
灯
の
中
に
非
本
質
的
夾
雑
物
が
混
入
し
た
こ
と
で
あ
り
、
大
谷
派 
が
宗
門
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
こ
の
夾
雑
物
を
で
き
る
限
り
排
除 
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
他
面
同
時
に
法
主
と
い
う
言
葉 
が
も
つ
第
一
の
意
味
、
 
善
知
識
の
伝
灯
を
保
持
す
る
も
の
と
い
う 
意
味
は
ど
こ
迄
も
護
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
若
し
そ
の
意
味 
を
失
え
ば
大
谷
派
は
宗
門
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
で
あ
ろ
う
。
 
真
宗
教
団
の
歴
史
的
展
開
の
中
で
そ
の
一
時
期
に
於
て
法
主
と
い
う
形
で
保
持
さ
れ
て
き
た
善
知
識
の
伝
灯
が
右
の
如
く
夾
雑
物 
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば' 
現
時
点
に
於
て
善
知
識
の
伝
灯 
が
正
し
く
保
持
さ
れ
る
た
め
の
形
態
が
如
何
な
る
も
の
で
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
と
な 
る
。
㈡
 
真
宗
大
谷
派
に
と
っ
て
大
谷
家
と
は
何
で
あ
る
か
。
 
く
り
か
え
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
真
宗
大
谷
派
の
核
心
は
善
知 
識
の
伝
灯
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
の
中
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
善
知 
識
と
は
出
遇
い
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
『
歎
異
抄
』 
が
「
有
縁
の
知
識
」
と
い
う
如
く
「
出
遇
い
」
を
離
れ
て
は
何
も 
の
も
外
か
ら
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
大 
谷
家
の
嫡
流
が
法
主
即
ち
善
知
識
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ 
る
と
い
う
の
は
如
何
な
る
根
拠
に
依
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
普
通
に
は
大
谷
家
の
嫡
流
が
善
知
識
と
成
る
こ
と
が
定
ま
っ
た 
の
は
覚
如
上
人
以
来
の
こ
と
と
言
わ
れ
る
が
、
 
上
人
が
言
わ
れ
る 
「
三
代
伝
持
の
血
脈
」
は
法
然!
親
鸞
—
如
信
で
あ
っ
て
必 
ず
し
も
「
血
」
に
依
る
相
続
で
は
な
い
。
し
か
も
上
人
の
『
報
恩 
講
式
』
に
於
て
も' 
蓮
如
上
人
の
お
文(
血
，9
)
に
於
て
も
相
承 
血
脈
さ
れ
て
い
る
の
は
実
語
で
あ
っ
て' 
血
統
で
は
な
い
。
宗
祖 
親
鶯
滅
後
真
宗
教
団
は
様
々
な
形
で
伝
承
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
っ 
て
、
本
願
寺
を
中
心
と
す
る
教
団
は
所
謂
真
宗
教
団
の
様
々
な
形
89
態
の
中
の
一
つ
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
蓮
如
上
人
の
時 
代
に
本
願
寺
教
団
が
飛
躍
的
発
展
を
遂
げ
る
過
程
の
中
で
所
謂
真 
宗
教
団
と
い
え
ば
本
願
寺
教
団
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る 
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
時
代
に
本
願
寺
教
団
が
飛
躍
的
発
展 
を
遂
げ
た
の
は
蓮
師
が
宗
祖
の
血
統
を
継
ぐ
も
の
で
あ
ら
れ
た
が 
故
で
あ
ろ
う
か
。
否
。
宗
祖
の
血
統
を
継
ぐ
蓮
師
が
、
宗
祖
が
明 
ら
か
に
せ
ら
れ
た
真
宗
の
教
法
を
最
も
よ
く
表
現
せ
ら
れ
た
か
ら 
で
あ
る
。
血
統
と
法
統
の
結
び
つ
き
は
何
処
迄
も
偶
然
で
あ
っ
て 
必
然
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
真
宗
大
谷
派
と
大
谷
家
と
の
関
係 
も
亦
偶
然
で
あ
っ
て
必
然
で
は
な
い
。
真
宗
大
谷
派
に
と
っ
て
宗 
祖
親
鸞
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
真
宗
の
教
法
を
最
も
能
く
表
現
す
る 
人
こ
そ
善
知
識
の
伝
灯
を
保
持
す
る
人
と
し
て
こ
の
教
団
の
師
主 
で
あ
り' 
そ
の
人
が
大
谷
家
に
属
す
る
か
否
か
は
何
ら
問
う
と
こ 
ろ
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
勿
論
大
谷
家
の
方
で
あ
っ
て
も
よ
い 
の
で
あ
る
。
た
だ
血
統
な
る
が
故
に
善
知
識
と
い
う
よ
う
に
必
然 
的
な
つ
な
が
り
を
つ
け
る
こ
と
が
間
違
い
な
の
で
あ
る
。
所
謂
真 
宗
教
団
の
は
じ
め
か
ら
大
谷
家
の
位
置
は
留
守
職
で
あ
り' 
「
私 
達
に
代
っ
て
本
廟
を
お
守
り
下
さ
る
方
と
し
て
」
吾
々
が
大
谷
家 
に
対
す
る
感
謝
と
尊
敬
の
念
を
持
つ
の
は
当
然
で
あ
り
、
又
宗
祖 
の
血
統
を
受
け
っ
ぐ
方
が
宗
祖
の
お
墓
を
守
っ
て
下
さ
る
こ
と
は 
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
真
宗
大
谷
派
に
と
っ
て
大
谷
家
の
必
然
的
位
置
は
留
守
職
で
あ 
っ
て
、
大
谷
家
と
善
知
識
の
位
置
と
の
関
係
は
偶
然
的
で
あ
る
。
 
そ
れ
故
大
谷
家
の
嫡
流
が
法
主
即
ち
善
知
識
と
し
て
あ
ら
か
じ
め 
定
め
ら
れ
る
こ
と
の
根
拠
は
原
理
的
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ 
て
、
い
わ
ば
歴
史
の
事
情
が
そ
の
よ
う
な
在
り
方
を
選
ん
だ
の
で 
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
問
題
は 
⑷
の
最
後
に
述
べ
た
点
、
つ
ま 
り
、
 
善
知
識
の
伝
灯
が
正
し
く
保
持
さ
れ
る
た
め
の
形
態
が
如
何 
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
歴
史 
的
社
会
的
状
況
の
中
で
絶
え
ず
問
わ
れ' 
絶
え
ず
発
見
さ
れ
創
造 
さ
れ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て' 
そ
の
課
題
を
果 
し
遂
げ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
こ
そ
真
宗
大
谷
派
が
宗
門
と
し
て
生
き 
る
道
が
あ
る
の 
で
あ
る
。
い
管
長
問
題
に
対
す
る
私
の
立
場
。
問
題
の
発
端
を
為
し
た
開
申
が
法
主
・
管
長
の
名
に
よ
っ
て
出 
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
管
長
が
た
だ
宗
教 
法
人
真
宗
大
谷
派
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
法
主
か
ら
切
り
離
し 
て
考
え
ら
れ
る
限
り' 
そ
れ
は
行
政
上
の
問
題
と
し
て
直
接
に
は 
信
心
の
問
題
と
関
わ
ら
な
い
。
管
長
は
そ
の
成
立
の
事
情
か
ら
し 
て
も
国
家
と
の
関
わ
り
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り' 
善
知
識 
と
の
出
遇
い
の
場
と
し
て
の
宗
門
と
直
接
に
は
関
わ
ら
な
い
。
し 
か
し
今
度
の
開
申
は
法
主
・
管
長
の
名
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
法
主
90
と
の
分
ち
が
た
い
結
び
つ
き
に
於
て
出
さ
れ
て
い
る
故
に
管
長
問 
題
が
直
接
信
心
に
関
わ
る
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
 
す
で
に 
⑷
及
び 
口
で
明
ら
か
な
よ
う
に' 
今
日
の
歴
史
的
社 
会
的
状
況
の
中
で
善
知
識
の
伝
灯
が
正
し
く
保
持
せ
ら
れ
最
も
能 
く
表
現
せ
ら
れ
る
形
態
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が 
吾
々
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
と
す
れ
ば' 
此
の
課
題
に
答
え 
る
こ
と
が
私
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
 
こ
の
困
難
な
課
題
に
充
分
答
え
得
る
能
力
が
私
に
あ
ろ
う
と
は 
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
開
申
の
御
言
葉
に
も
あ
る
通
り' 
現
在 
真
宗
大
谷
派
は
「
真
宗
十
派
が
結
集
し
、
そ
の
総
力
を
挙
げ
て
現 
代
の
危
機
に
直
面
し' 
時
代
の
要
請
に
応
え
ん
と
す
る
態
勢
」
に 
在
り
、
我
が
大
谷
派
が
「
宗
祖
聖
人
の
御
本
懐
を
達
成
す
べ
く
、
 
一
致
団
結
さ
ら
に
大
き
な
前
進
を
遂
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
時
」
に
あ
た 
っ
て
吾
々
は
こ
の
課
題
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
必
死
に
暗 
中
模
索
す
る
私
に
大
き
な
驚
き
と
喜
び
と
を
伴
っ
て
与
え
ら
れ
た 
の
が
、
外
な
ら
ぬ
光
尊
上
人(
明
如
、
第
廿
代
西
本
願
寺
門
主)
の
教 
団
革
正
案
で
あ
っ
た
。
明
治
十
二
年
に
記
さ
れ
た
こ
の
革
正
案
は 
今
読
ん
で
、
何
ん
と
新
し
く
輝
い
て
い
る
こ
と
か
。
失
敗
に
終
っ 
た
こ
の
革
正
の
御
志
は
今
こ
そ
受
け
っ
が
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
上
人
は
「
在
来
の
寺
務
組
織
は
、
概
し
て
、
当
今
の
時
勢
に
伴
わ
ざ
る
点
が
往
々
あ
る
。
素
よ
り
幕
府
時
代
に
附
加
え
た
因
襲
の 
習
慣
は
、
此
度
断
じ
て
廃
棄
せ
ね
ば
な
ら
ぬ' 
之
れ
と
同
時
に' 
古
来
か
ら
本
山
維
持
の
関
係
上
設
け
ら
れ
た
る
事
柄
で
あ
っ
て
も 
そ
れ
が
宗
祖
大
師
や
中
興
上
人
の
思
召
に
副
わ
ぬ
と
思
わ
る
る
も 
の
は
得
失
の
有
無
に
拘
ら
ず
之
を
除
去
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
と
述 
べ
ら
れ
、
更
に
此
の
立
場
を
実
現
す
る
た
め
の
革
正
の
具
体
的
構 
想
を
十
六
ヶ
条
に
わ
た
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
そ
の
中
七 
ヶ
条
を
選
ん
で
左
に
記
す
。
二' 
予
並
に
役
僧
は' 
布
教
興
学
の
先
頭
に
立
ち
、
門
末
僧
侶 
に
弘
宣
の
責
任
を
有
せ
し
め
て' 
社
会
に
猛
進
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ー 
三' 
五
尊
中
の
歴
代
御
絵
を
廃
止
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
四
、
 
堂
班
を
全
廃
し
て
、
墨
衣
、
墨
袈
裟
、
黄
袈
裟
に
一
定
せ 
ね
ば
な
ら
ぬ
。
五
、
 
寺
格
を
全
廃
し
て
、
 
一
般
平
等
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
六
、
 
大
小
寺
院
の
分
合
、
教
会
組
織
に
換
え' 
檀
家
の
名
称
を 
廃
し
て' 
帰
依
自
由
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ハ
、
家
祖
親
鸞
聖
人
血
脈
正
統
の
大
谷
戸
、王
は' 
永
遠
に
大
谷 
廟
守
真
者
と
し
て
存
有
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
九' 
本
願
寺
派
管
長
、
本
願
寺
住
職
は' 
正
副
二
人
を
置
き' 
末
寺
僧
侶
の
公
選
を
以
て
定
む
る
事
と
し
、
其
資
格
候
補
者 
は
、
教
学
徳
行
優
秀
の
十
傑
を
挙
げ' 
此
の
中
に
就
い
て' 
正
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副
二
人
を
公
選
せ
し
む
る
こ
と
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
革
正
が
現
大
谷
派
教
団
に
於
て
直
ち
に
行
な
わ
れ 
得
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
革
正
案
が
示
す
方
向
が
現 
代
に
於
て
「
宗
祖
の
本
懐
を
達
成
す
る
」
た
め
の
よ
り
正
し
い
形 
態
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
管
長
問
題
の
本
質
が
我
が
大
谷 
派
教
団
が
真
宗
へ
の
宗
門
と
し
て' 
真
宗
の
教
法
を
如
何
に
正
し 
く
、
能
く
、
時
代
社
会
に
向
っ
て
表
現
す
る
か
と
い
う
一
点
に
あ 
る
以
上
、 
既
に
光
尊
上
人
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
教
団
の
あ
る
べ
き 
相
に
向
っ
て
一
歩
一
歩
前
進
し
て
ゆ
く
以
外
に
吾
々
の
道
は
な
い. 
そ
し
て
吾
々
が
こ
の
道
を
歩
む
こ
と
こ
そ
「
抑
'々 
宗
門
は
御
同 
朋
御
同
行
の
教
団
に
し
て' 
一
人
の
私
擅
を
容
れ
ず
、
故
に
凡
百 
の
施
設
は' 
宣
し
く
同
朋
の
公
議
に
基
く
べ
し
」(
御
直
書)
と
述 
べ
ら
れ
た
現
法
主
の
素
意
に
契
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 
註1
、
『
中
央
公
論
』
丸
山
氏
の
論
文
は
、
同
朋
の
会
運
動
に
対
し
て 
「
同
朋
運
動
は
自
殺
運
動
だ
」
と
も
っ
と
も
身
近
な
本
願
寺
派
か
ら 
批
判
が
あ
っ
た
。
と
伝
え
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
自
己
否
定
の
力 
こ
そ
教
団
が
浄
土
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
の
証
し
で
は
な
い
か
。
自 
己
否
定
の
力
を
も
っ
も
の
だ
け
が
新
し
く
誕
生
す
る
力
を
も
つ
〇 
註2
、
光
尊
上
人
に
関
す
る
記
述
は
す
べ
て
『
日
本
宗
教
史
研
究I
』 
の
中
の
森
竜
吉
氏
の
論
文
「
一
八
七
九
年
七
月
十
四
日!
本
願
寺 
教
団
改
革
の
政
治
史
的
意
義!
」
に
拠
る
。
著
者
に
感
謝
の
意
を 
表
し
ま
す
。
(
尚
傍
点
は
里
村)
-
-
一
九
六
九
・
十
・
廿
八-
-
(
"
頁
よ
り
続
く)
⑤
 
曾
我
量
深
先
生
「
至
心
信
楽
の
願
」
(
『
大
地
』V
〉
⑥
 
曾
我
量
深
先
生
が
「
第
十
九
の
願
と
い
う
も
の
は
、
ハ
識
に
当
て 
れ
ば
前
六
識
に
当
る
も
の
で
あ
る
。
末
那
識
に
当
る
の
は
二
十
の
願 
で
あ
る
。
阿
頼
耶
識
に
当
る
の
は
第
十
八
願
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
十 
七
願
と
い
う
の
は
、
阿
頼
耶
識
の
果
の
位
で
あ
る
と
こ
ろ
の
阿
摩
羅 
識
で
あ
る
。
阿
摩
羅
識
は
第
九
識
と
も
い
う
。
」
と
『
教
行
信
証
「
信 
の
巻
」
聴
記
』
に
の
べ
て
お
ら
れ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
⑦
 
曾
我
量
深
先
生
が
果
遂
の
誓
い
に
つ
い
て
「
忘
る
る
な
か
れ
、
急 
ぐ
な
か
れ
、
こ
う
い
う
道
を
開
い
て
下
さ
る
の
を
果
遂
の
誓
い
と
い 
う
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
果
遂
と
い
う
も
の
も
、
や
は
り
こ
れ
も
、
お 
念
仏
の
力
で
あ
る
と
。
お
念
仏
以
外
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
果
遂 
と
い
う
こ
と
も
な
い
、」
(
『
親
鸞
教
学
』
十
四
号)
と
の
べ
て
お
ら 
れ
る
の
が
傾
聴
せ
し
め
ら
れ
る
。
⑧
 
西
山
・
鎮
西
に
「
三
生
果
遂
」
と
い
う
解
釈
が
あ
る
が
、
親
鸞
は 
こ
の
三
者
果
遂
に
よ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
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